
























































































































































































































































































































































































































なぁ」（Posted by ブクログ、2013 年 11 月 27 日）、「やっ
ぱりこの巻（友原注：コミックス『ちびまる子ちゃん』
第 6 巻）といえば『まるちゃん南の島へ行く』でしょ !?
南の島で出会ったプサディーとのわくわくはらはらの
大冒険と友情の物語。最後のお別れの場面が感動的で














































































































データベース CiNii Articles によると、「多拠点生活」
をキーワードとする文献は 2015 年が初出である（1 本）。






































































る。注釈 2, 4, 6 で挙げたように、さくらが気に入り、何
度も行っているバリはさくらの「サードエリア」だと言えよ
う。

























































=200&sortorder=1&type=0（2020 年 8 月 22 日参照）














596289544&sr=8-1（2020 年 8 月 1 日参照）
３． BookLive!レビューサイト「【感想・ネタバレ】ちびまる子ちゃ
ん 6 のレビュー」https://booklive.jp/review/list/title_
id/221956/vol_no/006（2020 年 8 月 1 日参照）
４． goo ブログ じゅくせんのつぶやき「『まるちゃん南の島へ行
く』を見て涙」https://blog.goo.ne.jp/jukusenmasaya/
e/8e3f1009a5768c01a06029640bf425b3（ 掲 載：2018 年
8 月 28 日、参照：2020 年 8 月 1 日）
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女性クリエイターの観光に対する行動と捉え方
Action and Capture for Tourism of a Female Creator : A Case Study of the 
Manga Series “Chibi-Maruko-Chan” by Momoko Sakura
Yoshihiko Tomohara＊
＜Abstract＞
     This paper discusses the action and capture for tourism of a female creator through the manga 
series “Chibi-Maruko-Chan” by Momoko Sakura.  Maruko is a nickname from Sakura’s childhood. 
Sakura let Maruko travels on an island in Thailand in her Manga.  This paper focused the travel’s 
evolution and showed Sakura’s behaviour and capture about her travels.  The island was became 
important area for Maruko, and she thought that she wanted to go there any number of times in the 
future due to befriending a local girl, Pusadee.  The island became, so to say, Maruko’s “Third Area”. 
The Travel’s first aim for Sakura showed the construction of this “Third Area”.
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